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شراكات قطرية جديدة عبر القارة اآلسيوية
مكاسب عديدة وراء جولة صاحب السمو لكوريا واليابان والصين
د. ربيعة بن صباح الكواري
الزيارة تؤكد فشل الحصار 
الظالم.. وتعزز مكانة قطر 
مع القوى االقتصادية الكبرى
قطر أصبحت تعتمد في   
شراكاتها الجديدة على التنوع 
االقتصادي إقليميًا ودوليًا
تسخير كافة اإلمكانات لتأسيس 
عالقات متينة ومتطورة بما 
يحقق االزدهار والرفاهية
كلمة أخيرة
ــة.. واهـــتـــمـــام  ــيـ ــاريـــخـ تـ الـــجـــولـــة   ال شــــك أن 
سمو األمـيـر بمثل هــذه الــزيــارات يأتي من 
األولــــويــــات الـــتـــي تـــؤكـــد فــيـهـا بــلــدنــا أهـمـيـة 
التنوع االقتصادي مع كافة البلدان اإلقليمية 
لدولة  الرخاء االقتصادي  والدولية لتحقيق 
قطر من خالل استثمار مليارات الدوالرات 
املكاسب على  في دول آسيا لتحقيق هـذه 
القريب والبعيد بفضل حكمة سمو  املــدى 
األمير في رخاء قطر ومستقبلها الزاهر.
ــارة سـمـو األمــيــر الـتـاريـخـيـة إلـــى الــقــارة  تــأتــي زيــ
اآلسيوية لتؤكد أهمية الدور الذي ينتهجه سموه 
لـتـحـقـيـق شـــراكـــات جـــديـــدة تــقــوم عــلــى الــتــعــاون 
وتـــوقـــيـــع شــــراكــــات أخـــــرى تـــضـــاف ملــنــفــعــة قطر 
النجاح  الــدول يما يعزز السير على طريق  وهــذه 
في ميدان التنمية لدولة قطر من ناحية، ولكوريا 
واليابان والصني من ناحية أخرى.
◄  مكاسب اقتصادية
ومـن الواضح أن هـذه الـزيـارة ستكون لها العديد 
التي تسير باقتصاد  مـن املكاسب االقتصادية 
هذه الــدول نحو بر األمــان.. خاصة أن هذه الدول 
الثالث لها مكانتها وهيبتها االقتصادية منقطعة 
الـنـظـيـر.. ومــن هنا فــإن سمو األمــيــر يسعى من 
خالل هذه الجولة إلى جعل قطر تتبوأ أعلى مكانة 
ــم الـحـصـار  اقــتــصــاديــة مــن بــني دول املـنـطـقـة رغـ
ــــذي تـتـعـرض لــه مـنـذ 5 يوينو  الــظــالــم والــجــائــر ال
2017 وحتى اآلن.. وهذا له داللة كبيرة على مدى 
القطرية فـي احــتــواء هــذه األزمــة  نـجـاح السياسة 
والتغلب عليها بكل ثقة واقتدار.
◄  تعزيز مكانة قطر اإلقليمية
ومــا مــن شــك أن هــذه الـجـولـة لسمو أمـيـر دولــة 
قطر تعمل على تمكني قطر من تعزيز مكانتها 
االقــتــصــاديــة اإلقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة عــبــر الــبــوابــة 
اآلسيوية.. وهو ما يعمل على تطوير شراكاتها 
ــك من  ــ ــيـــويـــة.. وذل االقــتــصــاديــة مـــع الـــقـــوى اآلسـ
خالل:
وهــــذا بـالـطـبـع يـنـعـكـس بـشـكـلـه االيــجــابــي على 
النماء  بناء اقتصاد قطري متني ملواصلة طريق 
االقـتـصـاديـة  رفعتها  يـعـزز  بـمـا  الـحـديـثـة  لقطر 
للدول اآلسيوية أيضا..  وتحقيق رفاهية أفضل 
ومـــن ضــمــن ذلـــك ازدهـــــار ورفــاهــيــة أبـــنـــاء هــذه 
الذين يقيمون على أرض قطر. الدول 
◄  التعاون بكافة املجاالت
وهــــذا الـــتـــعـــاون لـــن يــقــف عــنــد مــجــال مـــعـــني.. بل 
الـتـعـاون بـني قطر ودول آسيا في  يشمل تعزيز 
املـجـاالت  التركيز على  الـطـاقـة واالســتــثــمــار.. مــع 
األخرى كالتعليم والعلوم واالبتكار والتكنولوجيا 
ــة والـــثـــقـــافـــيـــة والـــريـــاضـــيـــة واألمـــنـــيـــة  ــيــ ــالمــ واإلعــ
والـعـسـكـريـة والــعــلــوم الـطـبـيـة والــرعــايــة الصحية 
البشرية والسياحة  املـوارد  الجوي وتنمية  والنقل 
وبحوث الطاقة النووية.. وغيرها.
◄ رؤية ثاقبة
ــارة لــلــبــلــدان اآلســيــويــة أن قطر  ــزيـ ــذه الـ وتــثــبــت هـ
أصبحت تتمتع بمكانة عاملية وليست إقليمية 
ــؤثــــر فـــي املــشــهــديــن  بــســبــب دورهــــــا الـــفـــاعـــل واملــ
التوجه  فـان هـذا  السياسي واالقـتـصـادي.. ولهذا 
العالم  إليها كـافـة دول  يجعل منها دولـــة تتطلع 
ــات فـــي شتى  ــراكـ ــد مـــن الـــشـ ــزيـ لــتــوقــيــع مــعــهــا املـ
املــجــاالت.. ولعل كـوريـا والـيـابـان والـصـني تعكس 
صحة هذا التوجه.
